










































































































































































































19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて英国で活躍した画家ウォーターハウス17は、
















































4-2 破滅を予兆する花――《オフィーリア》（1894 年） 











































4-3 オフィーリアと同一化する花――《オフィーリア》（1910 年） 





















































































発表年 画家 タイトル 
1775 James Roberts Ophelia 
1776 John Hamilton Mortimer Ophelia 
1791 Henry Singleton Ophelia 
1801 Robert Kerr Porter 
Mr. and Mrs. Harry Johnston in the 
Character of Hamlet and Ophelia 
1802 
Benjamin West Ophelia 
Richard Westall Ophelia 
1804 Martin Archer Shee 
Portrait of a Young Lady as Ophelia 
(Mrs Lee), in Hamlet 
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1809 Miss Mary Anne Croft Ophelia 
1828 C. E. Liverati 
Hamlet and Ophelia: "Lady, shall I 
lie in your lap?" 
1831 
George Clint 
Mr. Young in Hamlet: "I never gave 
you aught" 
Lilburne Hicks Ophelia 
Joseph Severn Ophelia 
John Wood Ophelia 
1837 Edward Chatfield Ophelia 
1840 Alfred Joseph Woolmer Ophelia 
1842 
Richard Redgrave Ophelia 
Daniel Maclise The Play Scene from Hamlet 
1844 Frederick Charles Cooper Ophelia 
1845 Frank Stone Scene from Hamlet, Ophelia Sings 
1848 Charles Alston Collins Ophelia 
1851 
Chester Earles Ophelia 
James Godwin 
Hamlet and Ophelia (The King and 
Polonius Listening) 
1852 
Henry Nelson O'Neil 
Scene from 'Hamlet': King, Queen, 
Ophelia and Laertes 
John Everett Millais Ophelia 
Arthur Hughes Ophelia 
1854 William Quiller Orchardson Hamlet and Ophelia 
1855 
Alfred Fowler Patten Hamlet and Ophelia 
Frank Williams Ophelia 
1858 
Samuel Baruch Halle Ophelia 
Dante Gabriel Rossetti Hamlet and Ophelia 
1859 
Alcide Carlo Ercole Ophelia 
Thomas Francis Dicksee Ophelia 
1861 Thomas Francis Dicksee Ophelia 
1864 
Miss Alyn M. Thornycroft Ophelia at the Brook 




William Quiller Orchardson Hamlet and Ophelia 
Arthur Hughes Ophelia 
1868 
Signor Rapisardi Ophelia 
Edward Chares Barnes Ophelia 
Dente Gabriel Rossetti The First Madness of Ophelia 
1870 Miss Isabel Naftel Mrs. W. Rousby as Ophelia 
1871 Lionel Percy Smythe 
"There is a willow grows askaunt 
the brook, That shows his hoar 
leaves in the glassy stream." 
1874 
William Quiller Orchardson Ophelia 
William Salter Herrick Ophelia 
Henry Nelson O'Neil Ophelia 
William Gorman Willis Ophelia and Laertes 
1875 
Alfred Elmore Ophelia 
Franc Dicksee Ophelia 
1876 William Salter Herrick Ophelia 
1878 
T. Kopet Ophelia 
George Frederick Watts Ophelia 
1879 Charls West Cope Hamle and Ophelia 
1880 
LouiseJopling Ophelia 
Anna Lea Merritt Ophelia 
1881 
Jane M. Bowkett Ophelia 
Ada Taylor Ophelia 
1882 Francis H. Eastwood "There's rosemary…" 
1883 
Theresa Thornycroft Ophelia 
Joseph Mordecai Miss Stella Brereton as Ophelia 
1884 Maynard Brown Ophelia 
1885 R. J. Gordon Ophelia 
1888 Marcus Stone Ophelia 
   
   




Henry John Hudson Ophelia 
John William Waterhouse Ophelia 
Wilhelm Auguste Rudolf 
Lehmann 
Ophelia 
1890 Henrietta Rae Ophelia 
1891 Thomas Francis Dicksee Ophelia 
1892 LouiseJopling Mrs. Tree as Ophelia 
1893 Lexden L. Pocock Ophelia 
1894 John William Waterhouse Ophelia 
1895 William Stott of Oldham Ophelia 
1897 
Edwin Austin Abbey Hamlet: "Give him heedful note" 
Clement O. Skilbeck 
"How should I your true love know 
from another one? By his cockle-hat 
and staff and his sandal shoon" 
1900 Henry E. Crocket Ophelia 
1901 Herbert Gandy The Finding of Ophelia 
1910 John William Waterhouse Ophelia 
？ James Sant Ophelia 
 
                                                                  
1 具体的な絵画作例は文末の表を参照。この表はイギリス美術におけるオフィーリ
ア主題の絵画作品の一覧で、以下の文献を参考に稿者が作成。Algernon Graves, 
The Royal Academy of Arts: A Complete Dictionary of Contributors and their 
work from foundation in 1769 to 1904. 8vols. (Wakefield, Bath: S. R. 
Publishers, Reprint, 1970); Christopher Newall, The Grosvenor Gallery 
Exhibitions: Change and Continuity in the Victorian Art World (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995); Kimbery Rhodes, Ophelia and Victorian 
Visual Culture: Representing Body Politics in Nineteenth Century (Aldershot: 
Ashgate, 2008). 
2 ブラム・ダイクストラ『倒錯の偶像』富士川義之他訳（パピルス、1994 年）89
頁。Bram Dijkstra, Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in fin-de- 
siècle culture (Oxford: Oxford University Press, 1988). 
3 オフィーリアの図像を扱った先行研究として、以下を参照。Elaine Showalter, 
“Representing of Ophelia: women, madness, and the responsibilities of 
feminist criticism”. in Patricia Parker and Geoffrey Hartman, eds. 
Shakespeare and the Question of Theory (New York: Methuen, 1985); 
Kimbery Rhodes, Ophelia and Victorian Visual Culture: Representing Body 
Politics in Nineteenth Century (Aldershot: Ashgate, 2008). 
4 水中のオフィーリアを描いた 19 世紀の西洋絵画の作例としては、例えばドイツ人
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画家ポール・アルベルト・ステック(Paul Albert Steck, ?-1924)の《オフィーリア》
（1895 年頃、パリ市立プティ・パレ美術館）や、フランス人画家アレクサンドル・
カバネル(Alexandre Cabanel, 1823-1889)の《オフィーリア》（1883 年、個人蔵）
などが挙げられる。特にフランスのオフィーリア図像に関しては、以下を参照。
Delphine Gervais de Lafond, “Ophelie in Nineteenth-Century French 
Painting.” in Kaara L. Peterson and Deanne Williams, ed. The Afterlife of 
Ophelia (New York: Palgrave Macmillan, 2012): 153-169. 
5 福田恒存訳『ハムレット』（新潮社、1967 年）163 頁。 
6 福田恒存訳『ハムレット』（新潮社、1967 年）164-165 頁。 
7 福田恒存訳『ハムレット』（新潮社、1967 年）177 頁。 
8 オフィーリア図像を含め、シェイクスピア作品の絵画化に関しては、以下を参考。
Malcolm, C. Salaman, “Shakespeare in Pictorial Art”. The Studio, Special 
Spring Number (1916); T. S. Boase, “Illustrations of Shakespeare’s Plays in 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries”, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 10 (1947): 83-108; John Woodward, “Shakespeare and 
English Painting”, The Listner 63 no.1116 (June 15 1950):1017, 1018, 1030; 
Richard D. Altick, Paintings From Books: Art and Literature in Britain, 
1760-1900 (Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1985); 東京新聞編
『西洋絵画のなかのシェイクスピア展』（東京新聞、1992 年）; William L. Pressly, 
A Catalogue of Paintings in The Folger Shakespeare Library: “As Imagination 
bodies forth” (New Haven, London: Yale University Press, 1993); 喜多崎親「黒
衣の騎士と水の処女」（大井邦夫編『『ハムレット』への旅立ち』早稲田大学出
版部、2001 年）: 71-92 頁; Jane Martineau, et al.. Shakespeare in Art (London, 
New York: Merrell, 2003); Kimbery Rhodes, Ophelia and Victorian Visual 
Culture: Representing Body Politics in Nineteenth Century (Aldershot: 
Ashgate, 2008); Stuart Sillars, The Illustrated Shakespeare, 1709-1875 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Peter Whitfield, Illustrating 




聞編『西洋絵画の中シェイクスピア展』（東京新聞、1992 年）102 頁; Kimbery 








紘一監修『名画への旅 20 音楽をめざす絵画』講談社、1993 年）56-75 頁; 
Elizabeth Prettejohn, The Art of Pre-Raphaelites (London: Tate Publishing, 
200); Jason Rosenfeld and Alison Smith, Millais (London: Tate, 2007); 
Kimbery Rhodes, Ophelia and Victorian Visual Culture : 87-101; 朝日新聞社
編『ジョン・エヴァレット・ミレイ展』（朝日新聞社、2008 年）; Jason Rosenfeld, 
John Everett Millais (London: Phaidon, 2012); 朝日新聞社編『ラファエル前派
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12 Elizabeth Prettejohn, The Art of Pre-Raphaelites : 165-166. 
13 『マガジン・オブ・アート』誌ではこの作品に対し、「きわめて風変りな」作品
であると評している。Anon., “The Society of British Artists.” The Magazine of 
Art 9 (Nov 1885-Oct 1889): 163. 
14 ヘンリエッタ・リーの《オフィーリア》に関しては、特に以下を参照。Kimbery 
Rhodes, Ophelia and Victorian Visual Culture : 165-174. 





画のなかのシェイクスピア展』（東京新聞、1992 年）92 頁。 
17 ウォーターハウスに関しては、主に以下の文献を参照。A. L. Baldry, “J. W. 
Waterhouse and His Work.” The Studio (Jan 1895): 102-115; R. E. D. 
Sketchley, ‘The Art of J. W. Waterhouse, R. A.’ Art Annual: The Art Journal 
Christmas Number (1909): n. p.; A. L. Baldry, “Some Recent Work by J. W. 
Waterhouse R. A.” The Studio (Aug 1911): 174-185; A. L. Baldry, “The Late J. 
W. Waterhouse, R. A.” The Studio (June 1917): 2-15; Ann Goodchild and 
Anthony Hobson, John William Waterhouse R. A. 1849-1917 (Sheffield: 
Sheffield City Art Galleries, 1978); Anthony Hobson, The Art and Life of John 
William Waterhouse R A 1849-1917 (London: Studio Vista, 1980); Anthony 
Hobson, J. W. Waterhouse (London: Phaidon, 1989); Peter Trippi, J.W. 
Waterhouse (London: Phaidon, 2002)[邦訳『J. W. ウォーターハウス』曽根原美
保訳、ファイドン、2006 年]; Aubrey Noakes, WATERHOUSE (London: Chaucer 
Press, 2004); Elizabeth Prettejohn, et al. J. W. Waterhouse: The Modern 
Pre-Raphaelite (London: Royal Academy of Arts, 2008). 
18 トリッピ『J. W. ウォーターハウス』93 頁。 
19 ウォーターハウスの 1889 年の《オフィーリア》とミレイの《林檎の花》との類
似性に関しては、注 15 以外に以下も参照。Elizabeth Pretejohn and Peter Trippi, 
et. al. J. W. Waterhouse: The Modern Pre-Raphaelite (London: Royal Academy 
of Arts, 2009): 47. 
20 結い上げた髪と解いた髪の 19 世紀的含意や美術における象徴性については、特
に以下の文献を参照。高橋裕子『世紀末の赤毛連盟：象徴としての髪』岩波書店、
1996 年; Galia Ofek, Representations of Hair in Victorian Literature and 
Culture (Farnham: Ashgate, 2009). 
21 下ろした長い髪と白い服の組み合わせが女性のセクシャリティを喚起させた作
例として、ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラー(James Abbott 




2004 年）165-183 頁。 
22 M. Phipps Jackson, “The New Gallery.”, Magazine of Art 17 (Nov 1893-Oct 
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1894): 307. 
23 トリッピ『J. W. ウォーターハウス』135 頁。 
24 Debra N. Mancoff, The Pre-Raphaelite Language of Flowers : 58; Mandy 
Kirkby, A Victorian Flower Dictionary (New York: Ballantine Books, 2011): 
158. 
25 Anthony Hobson, J W Waterhouse (London: Phaidon, 1989): 89. 
26 Debra N. Mancoff, The Pre-Raphaelite Language of Flowers : 20. 
27 トリッピ『J. W. ウォーターハウス』135 頁。 
28 ‘She [中略] has her hands raised to her head in a pitiful, hopeless way, and is 
pictorially a strong reading of the character.’ M. Phipps Jackson, “The New 
Gallery.”, Magazine of Art 17 (Nov 1893- Oct 1894): 307-308. 




30 具体的な作例として、ジョゼフ・カークパトリック(Joseph Kirkpatrick, 
1872-1930)の《オフィーリア》（1896 年、所在不明）やベルギーの画家アルフレ









































































































































































1896 年、油彩・カンヴァス、98.2×163.3 ㎝ 
マンチェスター市美術館 
 
図 15
マドレーヌ・ルメール
《オフィーリア》
1880 年代、素材・サイズ・所在不明
 
 
図 11 
蓮の花（上）と睡蓮の花（下）の比較
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